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1 Le musée Saint-Raymond est installé dans un édifice du XVIe s. qui abritait un collège de
même  nom,  lui-même  implanté  sur  les  vestiges  d’un  hôpital  fondé  dans  les
années 1075-1081  par  Raimon Gairart  et  transformé  en  collège  universitaire  dans  le
courant  du  XIIIe s  [  (Fig.  n°1 :  Localisation des  fouilles  effectuées  dans la  ville),  plan
général, site H].
2 Ce lieu s’inscrit également dans le secteur couvert par la nécropole septentrionale de la
ville romaine qui semble s’être organisée entre le IIIe s.  et le Ve s.  En amont de futurs
travaux  de  rénovation  et  d’extension  en  sous-sol  de  l’actuel  musée,  des  sondages
d’évaluation archéologique ont  été  réalisés  et  ont  confirmé la conservation finement
stratifiée de ces horizons archéologiques successifs, en particulier celui correspondant à
la nécropole qui  semble être densément occupée à cet  emplacement avec près d’une
tombe au m2. Les sondages ont également mis en évidence deux petits murs en galets
formant  angle,  témoins  d’une  occupation  antérieure  à  l’implantation  de  la  zone
sépulcrale dans cette zone hors les murs de la ville.
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville
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